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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menandatangani Memorandum Persefahaman 
(MoU) bersama Kazakh Agro Technical 
University (KAZATU), Kazakhstan   bertempat 
di Hotel Sama-sama, KLIA, Sepang pada 27 
Disember 2015 yang lalu. 
Majlis menandatangani perjanjian ini 
disempurnakan oleh Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim dan 
Rektor Kazarkh Agro Technical University 
(KAZATU), Professor Dr. Kurishbayev Akhylbek 
Kazhigulovich. 
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, universiti 
amat berbesar hati apabila pihak KAZATU 
telah menunjukkan minat yang ketara dalam 
membentuk hubungan kerjasama yang lebih 
erat dengan UMP. 
“Pemeteraian ini merupakan langkah 
strategik yang membolehkan kedua-dua 
universiti   ini terus berdaya saing dalam 
pendidikan tinggi global.
“Antara bidang kerjasama yang telah 
dikenal pasti seperti penawaran program-
program aktiviti pengajaran,  penyelidikan, 
pertukaran staf dan mobiliti pelajar.   KAZATU 
akan memperoleh kelebihan berdasarkan   
kepakaran dalam Kejuruteraan, Teknologi dan 
Sains dalam pendidikan  yang akan memberi 
manfaat bersama untuk kedua-dua pihak.
“UMP berbangga kerana dapat 
mengadakan kerjasama dengan KAZATU yang 
merupakan salah sebuah universiti yang 
mempunyai pengalaman 58 tahun   dalam 
bidang agro pertanian di Kazakhstan,” 
katanya.
Tambah beliau lagi, selain itu,   ia 
turut   mempunyai ramai   tenaga pengajar
bertaraf doktor Falsafah (PhD) serta memiliki  
kemudahan makmal dan infrastruktur yang 
lengkap. 
Beliau berharap kedua-dua universiti 
ini dapat meneroka peluang penyelidikan   
bersama dalam bidang kejuruteraan, teknologi, 
sains dan kemanusiaan terutamanya dalam 
hal perkara alam semula jadi. 
Ujarnya lagi,   UMP berbesar hati untuk 
menerima  mobiliti pelajar dari KAZATU untuk 
merasai pengalaman kampus di Malaysia 
pada masa akan datang.
Turut hadir menyaksikan majlis tersebut 
iaitu Pengarah Pusat Akademik, Persatuan 
Dialog  Malaysia-Turki, Profesor Madya 
Dr. Anvarjon Ahmedov, Pengarah Pejabat 
Antarabangsa, Profesor Madya Dr. Ainol Haryati 
Ibrahim dan Timbalan Pendaftar Pejabat Naib 
Canselor, Saiful Bahri Ahmad Bakarim.
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